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RÉFÉRENCE
DANIELLE QUÉRUEL, Formules narratives, rubriques et enluminures: l’exemple de l’histoire de
“Renaut de Montauban” de David Aubert (XVe siècle), in Lecture, représentation et citation.
L’image comme texte et l’image comme signe (XIe-XVIIe siècle), Textes réunis par Christian
Heck, Villeneuve d’Ascq, UL3 (Collection «Travaux et Recherches»), 2007 pp. 131-145.
1 Les manuscrits Paris, Arsenal 5072-5075 et Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Gall. 5,
transmettent la réfection en prose des Quatre fils Aymon, exécutée autour de 1460 pour
Jean  de  Créquy,  peut-être  par  David  Aubert.  Cet  ensemble  de  manuscrits  luxueux,
illustrés par Loyset Liédet, permet à Danielle Quéruel de réfléchir encore une fois sur la
nouvelle organisation  du  récit  d’une  part  (découpage  en  chapitres,  formules  de
transition,  insertion  de  «rubriques»)  et  d’autre  part  sur  les  habitudes  de  lecture
individuelle qui se mettent en place au cours du XVe siècle. Par quelques exemples tirés
du premier volume (Ars. 5072), elle montre le rapport qui s’établit entre les différents
artistes/artisans qui concourent à la facture de ces beaux manuscrits: auteur bien sûr,
mais aussi copiste, rubricateur, illustrateur; texte, titres, images, la mise en page tout
entière doit être prise en compte pour apprécier pleinement la transmission de ces
textes à la fin du Moyen Âge.
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